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INTRODUCCIÓN 
Así como el rol de los profesores en el aula es clave en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el de los directivos tiene importancia en crear las 
condiciones institucionales que promuevan la eficacia de la organización escolar.  
El liderazgo directivo es la segunda variable en importancia intra-escuela, 
después de “la clase”. Esto es más notorio en las escuelas vulnerables con buenos 
resultados, cuyos directivos están muy involucrados en el quehacer cotidiano y 
cuentan con un reconocido liderazgo en lo pedagógico (Marzano, 2003; NCSL, 2003; 
Brunner, 2003; Leithwood, 2004, Raczynski, 2005; McKinsey, 2007). 
 
En los últimos años, en el campo educacional en Chile, directores y directoras 
han jugado un papel fundamental en transformaciones, que se expresan en factores 
determinantes en la gestión, organización, motivación y coordinación de la unidad 
educacional. 
 
Sin embargo, las condiciones de trabajo en términos generales no han sido las 
más adecuadas para desarrollar la gestión institucional que promueva la eficacia de 
la organización escolar. De acuerdo a lo anterior, los directores/as necesitan contar 
con un grado de autonomía suficiente, que les permita poner en práctica el Proyecto 
Educativo Institucional, y que posibilite avanzar hacia el logro de una mayor 
autonomía con el fin de articular los distintos ámbitos o dimensiones en los 
establecimientos educacionales. 
       
La labor directiva depende de las facultades que recibe por parte del 
Sostenedor/a, siendo este un factor de importancia al momento de ejercer un 
liderazgo eficiente y eficaz,  que impacte en toda la comunidad escolar.  
 
Una relación fluida entre director/a y sostenedor/a puede transformarse en una 
fortaleza para las unidades educativas, ya que cuando estos últimos son capaces de 
